The rabbit and the lion by unknown
Sulo na Nkhalamu 
(O Coelho e o Leão) 
(um conto tradicional) 
Língua:   Cisena Ntsiku inango sulo agumanikana na 
nkhalamu.  Sulo abvunzisa nkhalamu kuti:  
“Mambo, ndina mbvunzo.”  
Nkhalamu atawira kuti:  
-Bvundzisa pyako! 
-Kodi imwe mambo muna pyaka 
pingasi? 
Nkhalamu anyerezera ndingampanga 
pyaka pina ine analonga kupita pyanga.   
Pidamala iye nyerezera, ampanga kuti: 
- Ndabalwa pakutoma kwa dziko. 
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Sulo pidabva iye penepi, atoma kulira 
mbalonga kuti:  
-Ui mama ine! Wandinyerezeresa caka 
cidafa mwana wanga wa kutoma. 
Na tenepa nkhalamu akwatirwa ukulu 
wace na Sulo. 
Alipo anthu anango asapwaza ana 
ang’ono.  
Ipi pisatipfunzisa kuti  nkhabe funika 




1. Mbani adabvundzisa nkhalamu? 
2. Mkhalamu antawira tani sulo? 
3. Thangwi yanji sulo abvunzisa nkhalamu? Ficha Técnica 
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